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子????
〈異
常?〉????〈???〉
???????
?????
一??????二??三　
金
銭???????
四
　
富???????
五
　
金
銭???????
六
　????????
七
　??
　
お
わ??
子どもと富
論
文
要?
　
通
常???っ????????????????????????????
れ??????っ?。?????、??? ??????????????か?? ? ? 。 ? っ
?????????。　?????????????っ???? 、 ?????????い話
（世
間?）?????????????? ???「???
意???」??? ???。
?「?????」??????「 ?」?、「?????」??????「??」
が
挙
げ???。「??」?????? ?「 」 ー
ジ
が??。??「??」??「?」????「??」??? ?????ー
ジ?、?????????っ?「?」???????ー????。　異
常??、????????????????????ー??、?????
???っ?????????????????????????。?????
の
誕
生???????っ?「?」????????????????????
????? ? 。　
子???「??」???????「?」???????、????????
た
め
に
「異
常?」????????????????。 ???「 」
????? ?? ????。
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は???
　??????????????、????「?」?????????
???????????。?????、??????? ? ? （??　
　
「子
宝
の???????????」（???「?????」）
　
　
「何
事???????????????????????」（「??
?（??
　
　?」）
??? ??? 。 「 」限???。
??? ????????????? （　
　
「子
宝
は
稀
で
首
枷
ぽ
か????????????」（「???」）
??? ????。　
望???「???」????、???????????、?????、
????「 」 、
コー????????????? ??「??」? っ
???。 「 」?? 。 ?、 「 」 ?種
類
の????っ??????。
　????、???? ー ? 「?が深??????????????。 ????? ?「 ?
?」?????? 。踏???「???」?????????。「???」?? ????
語
は
近
年
そ
の
概????????????。「???」?〈??〉?〈?
?〉?〈????〉????、?????????〈?〉????、?常
生
活
の
レ
ベ
ル
か?「??」???????????????????
??? ? ?????????????? （? ? ? 。 ? ?提
言
の
有
効
性
を
否
定
す???????。???、??????「???」
の
意???????????。
?「???? ? 、 、
枠
組
み
に
は??????。????????????????????
お??、????????????????????????????
???????????????。」?「 」 ?? ????（??? 。 ー ョ? （??す????????????????????。 「，
?」?究???? 。 、 ー子?? 、
??????????? ? ?。　??、? 、 ー 「 ?
?」?「 」 ? 。 ? 「 」
「差?」?????「??」??????、????????????
???????。? 「? 」 、 「 」?? ? ????? 。
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剰
や
欠?、?????、??????????「??」????、??
????????????????????????????。????? 「 ??」?????????? 。
一??????
　?????????（??????）???????????、??に?? ?????。
?「?????????? ??、?????? ????????????????っ??? 、 っ ? 。　?????? 「 ? ? 」
???? ?????????『 ?（???』 。 「 （ ）」れ
て
い???????、??、??????????????。? ?
全???????? ー 。の分??「?????????、????、??、?????????
海
を
囲
む
府?????????????。?????、???????
続?????? 。
??????????? ? ?????? ?（? っ ???、?????? 。」?? ??。　??「?????」?「?」 、「 」 っ 、「 」????「 」で?? ? 、「 「 」
?。????????「???」????????。　????『?????』???????、????????????祖母
に
「障?????????????????????????。」?
????、????????????ュ????????。?「 ? 、 ? ?????????。?
ほ
は
そ??????????????。」
　
祖
母
に?????????????????????「??」???
ぽ?????（『?????』???????「??」???????告?????）。　???? ?? ? ? ?てい???????。??????????????????????
?、???????????? ? っ??。　
芝
氏
は
六
〇
の
類
例
を
命????????????????、????
霊
的???????「 」 ? 「 」
?????????（
存??????????。　　
家
が
栄??、??????、?????????（??????）
　?（?? ）（ ????）??? ??　　
そ
の???????????????（?????）（?????
　
　
に??）????????????????????
　?????? ?っ （ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
捌
　
　???）???????? ? ?? ?
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労
働????????????????????????????
何????????????????????????????
??????????、??????????????????
頭
が
大???????????????????????????
???? ?????? ? ????
先???????? ???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???
　
　?????????、????????????????????
　
　?? ??
　
　?? ?? ??? ? ????????
　
障??
「不
幸
（子?????）???（????）???」????????
????。??????????????「??」??????????。「 ? 」 ? ?言
え??。
　???????????????????????????????
??????????????? （ ）?、 、 、 、 ???????? 。平
成
四
年??????「????」??、?????????????
ル
で???????? 「???」??????????? ???
て
い?。 「??」 ????????? 。
　???「??」?????????わ?? ? ?????。『 』??????、 、
奈?、??、??????????????「????????」??ぶ?? ? ? 。 、 、 、 ? ?す?「 」 、「 」（?）い?。　?? ? 。大?? 、得?。 っ （ 〜 ）
?????????????????????????????????? 。 、 ????????、????文?????? ? 、
?????（ ）? ? 。 ? ?点
で
「福????」?????????????????????。?
た
福????????「??」?「??」?????????????
定
で???。
　
大?? 『 』 ? ? ?、 ? っ
た
仙??「 」
???????????? ?? ?（?）
店
が?? 「 」 、 。
人
物
は
い???????????? ? っ
?、??? ー ?????。????「??」?「 」???????????。 「 」 「 」
に
限??、??????????????っ?、??????????
考??????????????。「???」?????
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??????????????????。　
福??????????????????????????????
??????????????（?）? 。???????????????者
で???????? 。
　
　
や
や
社
会
的
能?????、????（?????、????）??
　
　
を
営
む????、???????????????????????
????????? （ ）
　
　?（?????????）
　
　?? ?「 」（ 、 ） っ 、
　
　
そ
の??????????、?????????????????
　
　?、?? 、???、??????
???????? ???????（?）
　
　
や???????????????（?????????）
　
　
年
を?っ???? 、 っ
　
　??、??????? 、「 ????
　
　?、 ? 、 」 （
????????（ ）
　
　?? ? ???）
　????????????????「???」?????、????の必
要??????????????????????（?????、
筆
者
調?）。
?「??????? ??」 ? 「 、 」 ????? ? 。? っ事???????、?? 「 」 ? ?
?????????? （ ）? ??? 。
　
最????????????、?????????????????
?（?）
た?。???????????????、???????????、?の?? ? 「 」 。 ?浦や
大??、??????????????????????????
??????????????????（?）
か?っ?? ? ???????????。　以
上
「福?」??????????????、????????、?
?????、 ?? ? 、 ? ?????????? ー ???????? 。
二??
子
?「?????」 「 」 ????? ? 、「 ????」 ???? ?? 「 」
で??????。「??」?「??」???? ?? ?か?? っ ?? ? 、 ?
?????? ???? っ
の
か?????。
　
そ
れ
で
は
家
や
共????っ??????「??」?????????
?????? 。 「 」
の
で
は??っ?????。
　
「親
に
似
ぬ
子
は?っ??」
?????? 、
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子
は
親
（人?）??????、?（??）???????????。
　
歯
の
生????????????「??」?????っ??????
???「????」??????????。?????「?」?????? 、? 、 ? 、 ? っ ? ?
た
尋
常???????????。??、??????、???????
??? ????????????? （ ）
童?、?????????????????????????。　?? ? ??『??????』? 、??版御
伽
草
子
以?????????、?????????????「??
童?」?? 。 ? ? ?
???????? ???? （ ）
考??、? 。
???、 「 」 、
怪???? （ 、 、 、 ）（酒
呑
童?、????、????）?????????（ ）
???????。?????????????????????ー?????????? 、 （ ） （ ）? ???? （ ）性
を???????????。??????????????????
?、?? 「 」の
か
を
考
え?????????。
　????????「????? 」事例
を
沖????????????????????????????
???（?）????。　
以
上
の
先
行
研
究
は
示
唆
に
富
む?、??????????っ?????
（????????）「??」??????????。
?「??」??????????『????』（?????????）??? ? ????
　
　
長
い???????、?????、????????、?????
???? ? ? ?????????????（?）
　
　
が
生?? ? ??????????。
　
慶
長
年?? 、 ? 「 」?
ん
で
い
た??????。
　
柳
田??????????????????????、??????
記
類
に?「 」 ???????。
?『??』???（＝??）? ?　
　
　
左
大
將
語?、?????、??????、??、????、?????
　
　???、?????、?????、????????…?????、?
　?????↓?????????????、?????、???????、
????（?）
　
　????。
???、? ? ?? ? 、 ?? っ ?記????。
?『?? 』 （????）?? ??
　
　
　???????。?????????????????????
???????? ? （ ）
　
　?????。????????? ?????? 。
???。 ? っ ? ?。?『 』 （ ???） ??? ????????。
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　???????????、?????。?????、??????。
　
　?? 、? ? ? 、
　
　
眼
に
ハ???。????????、???????、??????
　
　
に??、?????。???????????、????????
　
　
は
合
は?、?? ? 、 ?、 ?
?????????????????????????????（?）　
　???、????? 、 。
　???「??」????????????????????????
?。
　???「 」? ? 『 』た?? （ ? ） ????『?????』?? 。　?? （ ） 、時
三
歳??????????、????、 ? 、?
二
本???っ????。????? ? 、 ?? ??
??????????? ???? （ ）? 、 ? ????????? 。　??????????っ????????????っ???????。
???? ????? ?「? 」 。
　
そ
れ
に???????（????）??????????????、
新
潟
県
古
志
郡
高
瀬?????????、?????、????????
?????????? ?、????????? ??? ?。「?親
が
恥
ず
か???????????????????????????
???????????? （ ）? 」 ??。?「 」 ????? ィ
に
乗?、????????????っ?????????。?????
者
の?? ? 「 」 ? 。 ?
心?、??????「??」??????????????。????
????????????「?」??????????「??」?????????。　???????????????『??????』（???????
?）???「 」 ? 、 ?
て
の???????????? 。 、
「異?」????????、???「??」??????、「??」??対処
法
に??????。
　
　?????、 ??????? 。 ?????、
　
　
頻????????、???????????????。????
　
　?、???????? 、 ???? ? 、
　
　
す???? 。 ? 。 ?
　
　???? ? 。 、 ?
　
　
に
御
せ?、??????、??????????????、??、
　
　
其?????? ???、?????????
　????????????????。?????????????「?
?」?「??」????????????????? ?。
の
「異
類
婚?」?????? ? 。? ??????
???? ? ?「 ? 」 。? ??　
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か
っ
た????????。「??」??????????、???「?
?」???????「??????」「????っ???」??っ???? ? 。? ?? 、 ? ??、 っ 。 ??? ? っ?。　
下
野
敏
見
氏
の
報
告
に???、??????????????????
??? ????????? ?? （ ）
ヤ
キ
ハ
マ???っ?、??????????????????????。
そ
の?、???????????????????????????、
難
産
死?????????????????? ?
?????、? 、「
に???????」????????、??????????っ??、難
産
死
の
理??????????????????????。
?「??」? ? ?
い
上?、?????????? ? 、 ?????
???? ????????。「 」 「 」 「 」? ??? ? ?（ ）
の
二???? ? 。
に???????、??????????????????????。
???????「 」 、 ???
「他????」???「??」?「??」?????????????
た
に????。
　
下
野
氏
は
種
子??????????????っ??????????
?（?）
て
い?。?????????????????????????っ??
?。
　??????????????っ????????????、???に
限?????? ? 「 」 。
?????????（
『???? 』 ?「 」
??? ? 、 、????????????、??????? （ ）?、 ? ? 。 っ ??? 、? ? ?? （ ）だ
い
た
い
の
傾????????????????????。
　
歯
が
生???????、??????????????????「?
に?????」?????? 。て
の
事
例
を
挙??（??? ??????????）。
??????????? （ ）?「 」（??? 、「 ? 」（????? （?）? ? ?? ?? ?（ ）? ）、「 」（ 、「
の
面
倒
を
み
な
い?????。???????????、???????
?????? （ ）
ス?」（???????? ）、「 っ ?????」（
???（ ）
父
郡
皆
野?）、「?????????? っ ?
?? ??? （ ）?」（ 、「?? ?? ??」（??? ?? （ ）? 、「?????? ）?」（?? ）　
六??????、?????????????、?????????、
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????????????????（?）
塔?????????????????。?????????????
?? ? ????（?）
ツ
キ????「??????????」??っ?????。
　
以
上
に
挙????????????????、??????????
?、???????????、??????????????????所
の
人
に?っ?????????。????????????????
??。? ??（?）流??。?????????? 「 」
?? ? ?????? ??（?）? 、 っ ?? 。?? 、?? ? 、
（?）
??。 ? ???? ??? （ ）? ?? 。　
成???????っ???????っ???????。??????
ち
上
が
っ
て
歩???????????。???（????）?????
?????? ? ? （ ）? 「 、 」（ ）、???? （?） ? ?? ? ? ? （ ）「犬
畜?」（???）、「?????????」（?????????）、
?? （ ）
「け
だ?? ??」（ ??? ）、「 ???っ???????
?? ??? ? ?? （ ）
ち
す?、 ?????」（?? ）、
?? ???? （ ）
「家
か???? 」（ ） 。???? ?? 、
の
笠
沙
町
屋
久?????「?????? ?
??????? （ ）
で?????。」??????。　
成
長
の
早
い
子?????????????、???????、???
逃
げ?????????????????。????????????
の
子
で???????っ?????????????。???????
??????????????????（?????）?????????????? ?（?）種
の
世
間
話
で
は
繰?????????ー????。?????????
??? ? 、 ??、 。　???????????????????????????????時や
弁
慶
に
連??「??」?????????????。??????
『???? 』 「 、の子
は?????????」（???）、「 ? ??
??????」（?? ）????? 、「 」
（?）
?、 ?? ? ?????。??証
拠
に?????? ?? 。
　
　
　
群
馬??????、???????????????????っ
　
　
て????、 っ ?? ??。???
　
　
に
生???????????、???????????、???
　
　
に????っ 。 。（
?（?）
　
　?）
　????????????????、???い
に?っ???????????、??????????????。
「通?」 ? ? 「 」
い
は??、? ???????????。
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以?、??????????????????????。?????
子???????????????????。???????????かわ???? ? っ ??????。
　
　
長
崎
県
五???????、??????????????????
　
　???? 、 （
???（?）
　
　
海
手?）
　?????????? 。 ?の
厄
年?????????????????????????????
を
恐
れ
た??????。???、???????????????、?
?????????????、??????????????????面
を
肩
代
わ???????????????。
　???「???」??
?『???ー??????』?? 、? ?????????????
記
録????。??????、?????? 「 」
の
施
術
は
「???」、??? 「 」 ?????
（?）
?。
　
特
殊
な
場
所
の
特
殊???????????????、???????
の
本?????????。 ? ?、 、
親
に
似
ぬ
子
で??、「???っ??????」????「??」?っ?
の
で
は
な
い
だ???。
三
　
金
銭???????
?「??」????????????????????????????? ? 。? 「 」?? 。?。?「 ? （ ） 」 『?』 ? 「 」 ???????。　
　
「お???????????、????????、???（??…
　
　????）??っ??????」
　
　
「
コ
レ?、????。???????????????????、
　
　???? ? ? 」
???????????? （ ）
　
　
「
ハ
テ???? ? ? 」
「鬼?」?? 「 」 ??っ?????。?
の
頃
に
は
「????っ 」 ??????
た?????????。　生
瀬
克
己
氏
の
「???????????」??「?????????
か
の
か
た
ち?、『???』 ???? ? ?
????????????? ?????? ? （ ）?っ 、 ??? ー 」 「 」 。捨
子
か?????????ー??????????、????????
こ??????っ???? 。
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　????（????）????????????『????』??「????????」??????、「???」?????っ???「?
??????、????????????????」???????????（?）か
れ
て
い?。
　
現??????????????????????????????
思
い?? 。
??????っ ????。??????????????????? ??? ? 。?? 、? ???? （ ）
て
道
路
に
晒??????????。????????????????、
異
常?????????? ????????????????。?
の????????????????????? ?
??????? （ ）? ? 。?? ?? 、 （ ） 『 』 、宝
八
（
一六
八?）?????????????????????「??
???? 、 」?（?）て
い?。?????????? っ
??。 『 っ ー』
の
話???? ???????? 。
　
　
孕
み
猿
を?っ???????? ?
　
　
け?。????「????????????????????。」?
　????????????????????。 、
　
　
二
人
を
払
い
下?、??????????????????。???
???????????（?）
　
　
精
進
三??????っ?。
??????????????????っ?????「???」「????」「 」 ???????。??? ??に??????????????????????っ?????、??わ?? ?、??????????? ?
??????????。?? 、 ? 「常
児??????」???????????????????????
?。?? ? ???????。　
異
常????????????????????????????
?、?? ? ?っ
か
は
十
分?????????????っ?。????????????
?。
　
わ
ず
か???? 、 っ ? ?
換
す??????????????。? 、?
?????? ??? ? 、 っ
礼??????、?????????????????? 。そ
の?、???? っ っ ? 「 」
儀
礼
が
香
美
郡??????????、???????、???????
残
存???? ? 。 っ
????????? ?????? ????れ????「??? ?」 ????????っ??
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（?）
?。
　???????????っ??????、?????????っ??都
合
が??????。??????????っ???????????
は
い
つ?? っ ? ?っ 。
?、?????? ??????????????っ??（??）?
儀
礼
的
に
捨
て?????????????。????????????
??? ??????? （ ）
の?????????? っ 。 ? ?「の?」 ???。　
呪
術
や
儀
礼
に
は??????????ー?????????????
?????。? ? 、 、
世
界
を
往
来
す?????????ー っ
???? ? ??? ? 、?? 。
つ
の
世
界
を
行?????? ?????。
　
東
京
都
調????、??????????????????????
?（????????）。 ??????? 、子??????????????????????? 。
四
　????????
　
前???????????????????????。??????
を
交
換
す????????、???????????????????
??（???）?????????????????????????　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
??。 ? ? 。 ?例
を
検
討??????。
　
　????????????????????????（????っ
　
　
　
て???? ?????…????）???、?????
　
　
　
金
持
ち
に??。????????????????。?????
　
　
　
子
で
生?????????っ???っ???????っ?。（?
???????????? ?（?）
　
　
　
媛
県
喜?? ?）〔?? 『? ???』〕
　???????????????????????????????がで??。「???????? っ っ 」
??????? ????。 「 」?? 。 ???? 。　?????????? ????????????? 。木下????「????? ?? 」 （ ）
?っ?、?? ????、 ??? ? ? 。 っ っは
示???????、????? ッ ?、
???? ??????????? っ
て
い?????。
　
　
②
　?、??????????????????????????、
　
　
　
娘?? ? 。 ???、??????
子どもと富
　
　
　???????????????????????。?????
　
　
　
は???????????っ?。??????????????
　
　
　
で??、 、 ? っ
　
　
　????????????????????。????????
　
　
　
に?っ?? ????????? ? っ 。
　
　
　
娘
は????????????、???????っ?????。
???????????????????????????（?）
　
　?（?????????）〔???『????』??????〕〔??
　
　
　
の
話
が
大
湊
尋
常??????「??????」????????
??（?）
　
　
　?〕
　??????????????????????、????????やか
に
語?????????っ???? ? 。
???（?）?? ? ???? ??? （?）
『遠
野
物?』 、 「? 」??
た?????? 。?の?? ??（????????）??????????がで??。??????????（?? ? ?）? っ??
た???、 ? 。界か???? ? ?。 、 ?
は???? ? 。 「手
段
に?っ???????」?????????? 。????「??
か???? 」 ???????????。　　
③
池
に?っ????????????????????、???
　
　
　
水
の
上
に
浮
か
ん
で
い?。????????????っ???、?
　
　
　
は?っ?????????????、????っ???????
　
　
　
の
子
が
生??????。（??????????）〔?????
??????????????（?）
　
　??『?????』??????〕
　????「?????」?????????????????ー?ョンで??。?????????????????????、?????
は
話?? ? 。 ?
上
の?? 、
は
無?? 、 、 ュー
????。??、????????????、???????????????????（?）伝
説
で???????。???っ?「??」??????????（『?
??? 』 ? ??）???、 ???（ ）
が
存
在???? ? ? ? ? 。
　
椀?????????? っ 、
た????。???????????、???????????、??って
い?????。 ッ ?????????
退
の????っ? 。 「 」
語??????、 ? 「 」 ?
??。?????、?????紹
介
す?。
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五
金
銭???????
　??????????（???）???????????????、異
常??????????????????????。???????
の
理?? 。 、 ?
??????、???????????????????。??「?」
は
は
っ??「??」????????。??????????????
色???????。「?」 ? ?、「 」に
限
定
す????????????????????????????
で
扱??????。
??????????????????????（?）
　?????? 「 ?? 、 ? ?に?? ?? ??。　　?????? ? ????????????っ?。?
　
　
　
で
何????????????????????????。（?
　
　
　?????????）〔??????「?ょっ??? 」
??????（?）
　
　??????〕
　
　
⑤
宿
場
が
栄????????????????????????
　
　
　?っ?。?? ?? 。 ? ?
　
　
　
め
て??っ?。??????????? 。
　
　
　
そ
の?? ? ? っ 、 ?????????
　
　
　??、???? ? ? っ 。（????????）
??????????????????????（?）
　
　?〔????「????『????』」?????〕
??? ?、??? ??っ??、???? ? ? 「 」?? ? ?????? （ ）の
話
型
の
一
つ
で??。???????（???????）????、?
??、 っ 、
が
不
具
に?っ??、?????????????????。
　???????????????????????????????
?、「??? 、? 、 、 、
や
二
つ???????っ???。」???、??????????、??
???? ?? 。 、
い
地
域
社
会
の??????????????????????????
???? （ ）
指
摘?????。
　??「????」?????、???????????????、?型?? ? ? 。 「 」
??????? ? 。「 」
に
生?????、?? 、「 ???????????っ??」???
の
悪
事
を
暴???????っ???。
　
堤
邦
彦
氏
は
「近
世
説
話
の
一視??????????????????
本
話
が
近
世
の
通
俗
仏
書
に
散
見?????、?????????????
?????????? （?）
影
響
が???????????。?????????????????
載
書
渉
猟
が?っ????????? 、 ????????
応
報
課????????????????? 。
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本
話
の?????????????っ?????????っ????
本
話
の
理?? 。 ? 、 ?
??????????っ????????????っ????????か
か
わ??????????????????。?????（????）
??『? 』 （? ） 『 ? 』
見???????????????????、???????????
???? ? ????、????? ????????????
が???? 、 「 」 ?
???????? 。　
岩
本
通
弥
氏
は
そ
の
「捨?」????、「???」?????????
???? 。 ?? ? 「 ?」 ??? 。 「 」 、? （ ）? 、 ? っ 。　
子??????????????????????????????
???? ? 。そ
の
際
に
忘
れ
て
は??????「?」?「??」?????????。
「?」?「??」??????????????????????? ? ?っ 。 っ 「 」 「 」忌???????っ?。????????????俗信
で??。
　
既
に?? ??????、???????ょ??「???」?「?
?????????????? （ ）
の?」??っ? ? 。
?????????「??」?????????、?????????世
に
送????「??」???。???っ?、???????????
生
が
忌??、 ? ? （? ?）?
れ
て??????。「????」?????????????????
顔
が
殺????（ ） っ っ 。
?、??????????????????????????????説?、?????????????????????????????考?? ? 。 、形
の
定?っ????、???????? ? ? ?
????????? ?っ 。?「 」「 ?」????????????????????
っ
た????????、???????????、?????????
か??????????
?????? ? ??? ? っ 。た
小
松
和
彦?????????、?????????????????
??? ?????????? ? ??（?）
透?????? ?????????? 。　?? 、「 」 ?? 。一
つ?、?????????? っ （? っ ）
語?、?? 、
?。????、?? 、?? ? ? 。 ー?? っ ? 。
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者
は
「異?????????ー?????ー?????」??????
?、???「??????????ー????????ー??」???型
を
有????。????、????????、??????????
???? っ 、 ? 「 ? 」 っ ?
す?????????っ???。?????????????????
????「 ? ?（?）」?????????? ????? ? （ ）? 。 「 」???? ??「? 」 ? っい??。????「 」 「 」 「 」的に
捉????????。
　???? ? ? ??????、??「??? 」型説???????????????。????????（????）
??「??????」?? っ 。
　
　
三???????? 、 ??????（??? ?
　
　
谷…? ） ? 、
　
　????????。 ?、 ??
　
　
家
に
坊
主
が??っ???????、??????????????
　
　
で
殺???、?????????????????????。??
???????????? ? ?（ ）
　
　
形?、???????? 。
　????????????????????????????、 ?は?? 「 っ 、 ?
????」??????。
?????????????????????（?）??????（?）
　
座
敷
童
子
の
既????????????????、????????
に
は
「六
部
殺?」????????????????????????
外
に??。?????????????、?????????????
??????。 ?? ? ?っ ? ? ?
か
は
検????????、「???????????????????」
???? ? ?? 。 ?「 」が
「?」?????? ? 「 」 、 ?
て
語?? ? 「 」 ?????????。
?????? ??? ?。　
　
遠
野
で
は
ザ
シ
キ????????????????、??????
　
　???????? っ 、
　
　
世?????、?????????? ?っ 、
????????（?）
　
　
説?? ??。
　
座
敷
童
子
に
は??????????、??????????????
????? 。???（?）敷
童??????????
を
見?? ?。????????????????
が??。????っ?、?????????????????＝???重?? ??????? 。　以?、?????????????????
???????????。? ??、
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呼
ん
だ
原?????????????????。???、??????
???????????、?????????っ??????????
い????????????。
六
　???????
　
前?????????????「?」??????????????
?????????????。??????????????????富???????????????? ??。???ってプ?????「?」????????、???っ????????
「子??」????? っ 。 ? ッ
???????? 、 ?が?、?????っ ??? 。　　?????? ? っ ?
　
　
　?。???????????????っ???。???????
　
　
　?? ? 。（ ?????????）〔??? 『
???????????（?）
　
　
　?? ?』? ????〕
　
　
ω?? っ ? 、
　
　?????っ???? 。
　
　
　?っ?? 。 、「 」
　
　???? 、 ? っ?。（??????????）〔 ??
???????????????（?）
　
　??『 ???』??? 〕
　?????????????????????っ??????。　?「 」 「 ? っ　　
れ
ば??」???。????????、???????????
　
　
っ
て??っ 。 ッ?（ ） っ ? 。
　?（????????? ）〔 「
?????????????（?）
　
　
の????（?）」?????〕
　???ョ ? ????????、??????　
　
つ???? っ?。? 「 ???????????」?
　
　
問??、「?? ??? ????」?????
　
　?????、???????????っ????、??????
　
　???っ?。（???????）〔????????『?????
????????????? （ ）
　
　
俗??????????? ??
　???????????? ?、 っ っ　
　
て???? 。 ?? っ 、 ?? っ????
　
　
を
「担
い
で
い?」????????????、???????っ
　
　
て??。? 「 っ 」 ?
　
　?。???「?????? 」 、
　
　
が???? っ? っ っ?、 。
　?（??????????）〔? 『 ????』
???（?）
　
　
九
八?〕
子???? ? っ ????? ?
?。
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???????????????（????）??????っ????は
注?????????。???????、????????っ???
????っ 、 ????????。　
成
長????????ー??????????????「??」?、
生????????「??」???????????????????す?? 。 ? 、? 「?」?????? ?。?????「? 」 ???、「育
て???『???』」 「 ? 『 』」
???? ? 。　
⑧
以
下
に
は
「????」???ー?????、??「????」??
?、?? 。 「膳
椀
を
の
っ????」???????、???????「?????」
に
つ????????????????。????? 、 っ
て?っ???、?????????? ??????。　?? ? ョい
た?????? 。 ?っ
??????っ????? ? 。 、が????????????????????????。　?? っ 。 「???」
?????????。???「? 」 、?? ? ? ?っ?。 ? ?「???」??「 」 。 ? ? ??、?
??????????????っ?。???「???????????? ??????? （?）
の?????????」??????。??????????、???
??? 、 ? ?っ 。 っ
て
「?????????????????????????????ゃ
???????? ?（? 」 ??。　???、???? 「 」 ? 、「??、? ? 、 、 （ ）ぶ
っ
て???」「???????????????っ????」???
れ
て
い?。 ?? ?ー??????????? 。
　???????? ? （ 〜 ）???????? 『 ? 』 「か???? ??? ???? 」 ?
?。?? ? 。　
　
寛
永
（
一六
二
四〜????）??、??????????????
　
　
で
子
供
が???????????、??????。??????っ
　
　
て????????。???、「???、?????? 、
　
　
そ
れ
を????????ょ?」????。???????????
　
　
か
ん?、???っ???。?????っ????、???????
　
　
ほ?????っ 。「 ? っ ?? ? 。 ?
　
　??????、??????、????????????っ?。?
　
　
れ
を
取?????、??????????、??????????
　
　
を?????、??????、????。????? ??。
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?????????????????????????（?ー?）
　
　
帰
ろ?」??っ?、???????っ??っ???っ?。
?『? ??』 、 ??（ ） ??? ? ????っ ? 。 ?? 「 ?? っ???? ????（ ）述
で???」?????。????????????????????
??? ? 、 ?? ?? っ?? ?? ?? ??????。　
異
常
誕
生
児
を
「前
世
の
借
金
の??」???????????????
の
影???????。?? ? ? 、
債
務
者
の
子????????、??????????????????
???????????? （ ）? 。?? ? ?。 ?? ??
の???、???「????」??????????????????
???? ?
な
説
話
が
「異
常?」?「??」???ー??????????????
た?????? ?????。　本
話
で
は
「?」????????っ?????????、?????
に?っ?? 「 」 ? ? 。「の借?」???????????????? 。? ??
民???? ? ?????? っ 。『善
悪
報
ぱ
な?』?????? ? ?、
???????????????? 「 」
た
の
で
は
な
い
だ???
七
　?????????
　?????????、??????????????、??????を?? っ? 。 ?得
た???????????。??????????????????
の
で
は??????。??????????「??」????????
型
で?っ?。????、???????? 。
　??????????? 、 ? 「 」の伝
承
に
属
す???????。???「??」??????っ?「?」
の
報
告
は
意?????。『?????』??「??」????????
???、?????????????????????????。　
　
　??????、????? ?
　
　?。??「??????? ? ? 」 っ ?。
　
　
の?、?? ? 。（
???????? ? ?????? （ ﹈）
　
　
荒
砥?）〔????『????』?ー?（???）?????〕
　????「???????」??? 、 ????野俊
彦
氏
は
群
馬
県
伊
勢
崎
市
波
志
江
町
の
調
査
で
報
告????。?????
ぽ
大
室
の
大
尽?????「??」????、????、 ?
の???っ?「 ? ャ ャ っ、???????? ? ? っ 、 ? 。を
「親
心
な
ん
だ
ね?」???????。
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　?????「??」????????????、??「??」???
?????「???」?????????、????「??」????受
け
取
れ?。???っ?????????????「??」?????
の
話
で??????。??『?????』?????????????
福
を????????、?????????????????っ???
???????? ???? ?（????
金
持
ち
に
な
っ
た??????????????。????「?」???
す???「?????」??? 、 「? ? っ?????」
?????ー ??? ? ?。?「 」 ?? 、
て
い??????っ??? ? 「 」
の
事
例
が???????????????? ? ? 。
か?「??」????? 、 ? ?????世間
話??????????????。??? ? ?
事???? ? ? ????? ?っ 。　
　?????????? ? っ 。
　
　?? っ っ 、 、
　
　
　
忘
れ
て
い??、??????????っ????。（??
???????????????????????? （ ）　
　
　
杵
郡
東
岩
戸
村
川
泉
福?）〔????『?????』?????〕
?『? 』 「 」?? ? ????????。「??」 、
「噂?」??????。???? 、 っ
を????????????????? ?、 ?
い
話
で??。??????????????????????????
????。??????????????????????????っ
た???????。　?? 「????」?????っ??????、????ってそ
の
子
の
性???????????????????。「?????
?」?????? ? （ ）???????? （???
で??。??? ?? ? 。 ?い?? ? ?、? ?????? 、（の
入???????????）???? ? っ 、「
?」????? ? 。
　?????? ?????? （ ） ?、
???? ? 。 ?????「?????」?? 、 ??? っ 。
「野????」????????っ????、???????????
で????「?????」??? っ ?
???（???? ? 。 「 」
れ
て
い?。
　??????、「???」?????ィ?? ?、 ?「 」記
号
に
過???????。
　
　???????????????。??????????????
　
　
　
ば????? ????????????????、
　
　
　???????????っ???????、???????っ?。
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「節?????????????????????????」?
　
　
　
言
い
残?。??????????、????????、????
　
　
　??っ???。?????っ??????っ?。???????
　
　
　?? ? ? ? ? 、
　
　
　
に???っ???。?????????????????っ?。?
　
　
　
か?? ? ? 、 ???????、??
　
　
　???????っ?。（? ）〔
　
　
　
会
『県????ー???????? ? ?
??????????（??　
　
　
報
告ー 』?????〕
　?????????????っ??????????????、「?
?」??? ?????????。??????????「 ?」 っ ?? 「 」 ?
い?。???? ? 、
???? ? 。「 ???? 」?? 、 、?? ??。?? 。 「 」 ? 、
「必
要?」??????????、?????????
れ
て
い?? ? 。 ? 、
を?????????????? ? 、???????????い
小
童
の
昔
話
「竜
宮
童?」?????????。
　???? ? ???? 。
????????????????????????????????れ???????。　　
観
音
に???????????。?????????????っ?
　
　
の?、???「???????????」??っ?????、??
　
　
蓋
が?っ??っ???、????、???????。??????
　
　
は??っ? ? 、? ?
　
　
す?。 ? ? ?????? ?。
　
　
様
子
が
お
か????????????????????????っ
　
　????????。????「????????????????
　
　
か?」???? ???。? 。
　
　?????っ?????、???????????????。??
　
　
後???? ? 、 ?????
　?っ?（?????っ?????????????、?? ??　　
の???）。（ ? ）〔 『
????????????（??）
　
　??????』?? 〕
　
本
話
を?っ?????（????）????????? ? ?
時
毛
む??ゃ??っ 「 」 っ
た??????ー??? 。 ? ? 、水瓶
の
蓋
を?????????????っ???。?????????
現???? っ ? ? ??????????。　?? 、行
為
を??ー??????? ? ? 。???? ?
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????????「?????????」??（??）????????? 、 ? ? ? ?
て
い??。
　???????????????、???、???????????仰?? 。 ? ? 、を積
極
的
に??????????、?????????、??????
????????? ?????????????? （
た
い??っ????? ????????????????。
　
つ??、 ? ????????、?? ???
????、 っ 、 っ
わ
ね
ば
な??????っ?????。
　???????????? ????????????? 。
?????? ? ? 、?? 、 っ っ 。彦
氏
は
「疫
神
祭
祀
の
民?」????????????????????
を
御
霊
信??????????。 ? ??????????
???????? （? 、 ???????っ?? 。　
異
常
誕
生???????????ー????っ????? 、
生??????????ー?????? ?? 。
?????? 、 ? ??、反???? 、 ? っ????? 、の?? ??
?????。
お
わ??
　
異
常
誕
生???? ??????????????????????
?????。???????????っ???、「???」?????
の
「象?」???????????????。
　?????????????????????。　本???????「??」???「???」??????、「??」
???「???」 ? 。 「 」 ??断?????? 、 ????「??」?????が??っ?。　福
子
の
伝
承
で
は?????「?」???????????、????
た???? 。 ???? ?に福
を???????????????。
　
次
に
「異??」???????????????????
?。???????????? ? ?????? ???????。?「 」???????????? 、 」れ???。??????????「?」の
「異
常?」???????????????????。??「???
?」?????????、「????」???、??????????て
「異
常?」?? ? 。 「 ?
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異?」????????????????。??「???」?????の
衰
退
の
兆
候????????。
?「???」?「?」??ッ???????????????、「???」 ? っ ?っ? ? 、 っ っ ???? ? 。 ?敷
童
子???ー?????????。
?「?? 」 ? ??? ? ? ?? ???????????
は???????。??????? ? ?????っ???、家
を
訪
れ
て
富
を?????????????。???????????
使
わ
れ??????（??） 、 っ????????
???「??」???ー?? 。　
以
上
の???????「???」????????????????
分????????。? 「 」? ? ????、
??????っ ? 、? ???? ? ? ? ?
で??。? 「 ?」 、? ?た?? ? 。 ??「常?」 ? ???????。　そ
れ
に
対???????、????????「???」?????っ
て
説????????????。????、????????????
常
を
語?????っ?、???????????? ?
え?。????「? ?」 ?????????? ?
?「???」??????????「 ? ? ?
???」????????。???????????????????が??????????。????????????????????
???? ? っ ? 。 、
忌
の
侵
犯
に
対
す????????????。????????????
れ
子
の
「異?」???????、??????????っ??????
??????? 。　??、????????????????????????????
???「 」 ???? っ 。 ??? ? 、 ??、 ?????? ? ???。　???????? ? った
の
か
は
資?????、?????????????っ?。「??」?
「?」?? 「 」 「 」 った?、「?」 「 」 っ
????????。? ? っ
体???? ?
???? ?????。　
そ
の???????????????、?????????????
対
す?「???????」?「???」??????????????
?????? 。 ?
っ
て
現
れ
て????。????????????? ?
???? 、
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??????。
〔付??〕??????????、????、????、??????????御教
示
を
賜????。?????????、???????????????
????????。???????????。
註（?????????????????????????（???????????????????????（??? ）（??? ???????　
　?』????、???????
（??? ??　
　
七?、?????）、????「????ー『????』???」（???
　
　???????『???? ???????????????
?????。
（??????　
　
れ
や??」????????。???????????????「???」
　
　
な
思????????????????。「??」?「??」??っ?「?
　
　?」???????っ?? ? ?「 」 ???????
　
　?。????「?? 」 ? ???
　
　
は
言????? 。
（?????????　
　
八?、????
（????）??（?? ）（?）（ ?（?）（（?） ?? 『 』?????、　
　
福?????「??????? ????、??????っ?????
　
　
た??? 」『? 』（ ??『 ? ?』? ? 、
　
　?）???????。
（?）?????「???『???』」　? ?
西
郊
民
俗
談
話
会
『西
郊
民?』?????、
（?） （??（?） （ ? ?（?） （??? ?（?） ?（?）? ? ?「 」（ ?『?????????????　
　
性????????‖』????、???）?????????????
　
　???「?????」「??? 」「 」「????」??????
　
　??????? ?? 。 ?? ?????
　
　
説
は
民
俗
社
会
の
「
一人?」?????????????????????
　
　
い?。
（?）?????『??? ?』 ? 、 ??（?）????????? ? 「 ?　
　
語?????『?????』 、 ??） ? ??。
（?）? ? 「 」 、『 』 、 ? 、　
　
筑???
（?）? ? 『 』 、（?）??? ?『 ? 』 、（?）?? 「 （ ） （ ）」 『 』　
　??????、?????????、? ?
（?）?『? 』 、（?）???『 ? 』 「 」 、 、　
　????、 ????
（?）? ? ? 』 、 、（?） 『 』 （ ） 『 』 、　
　
七
四
頁
（?）?（?）??? 「 」『 ? ?』 、 ＝　
　
　?????『???????』????、 〜???
（?）?『? ? ? 』　?????、? 、
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（?）?（?）「???????（?）」（?） ?? ?? ?? ? ??????????『?????』（??　　
利??、????、???）??
（?）? ? 『 ? ? ?????（?） ? 『? ?????』、??? 、（?） （ ??　　??????????????????????????、??????
　
　
に
は
賛
成
す????????。??「??」?????????????
　
　??? 。 『 ?
　
　
俗
資
料??』??「???」「??」???????????っ?????
　
　
で??。?????????? ? 『 ? ?ー ????ォ
　
　ー ???』（?? 、 ） 。
　
　
は
「?????????????????????????????、?
　
　
対????? ?、 」（ ? ）
　
　?????。???
　
　?、???????????、 。「 」
　
　
承
の
報????、「??」???????????、 ?
　
　??? ? ? 。
（?）????『??????』???（???? ? ?「 ?　
　
腰
を
下??????????????」 ?、 ? ?? ?
　
　
け
取
れ?、???? ? っ 。
（?）?????『??????』????、????、 ? ?（?）???? ? ? 『 ? ? 』 ?（?） （ ）（?）? ? ? 『 ＝ 』　?????、?（?） 「 ー 」『 ? 』　
　
九
七???
（?）? ? 『 ? 』 、　
　＝?
（?）? ? 『 』（?）??? ? ? 『 』 ?、
（?）?（?）?????、?????????。（?） ???「? 」? ?????『?????』?????　　???????????、????
（?）?（ ?（?） （ ）???〜 ??　　
初
生?????????????????????????（?、???
　
　?）、???????（?、???ァ????????????）???
?????。
（?）?????「???? ? 」『???????』 、　　
九
八?、???
（?）? ? 「 ー ー」『　　???』????、????、
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　　　　　　　　　Children　and　the　Wealth
“Small　Talk”concerning“Abnormal　Children”
YAMADA　Ituko
　　It　can　be　said　that　a　child　w三th　a　distinctive　feature　dif正erent　from　the　normal　was
an　unwelcome　existellce　in　the　traditionaHolklore　society　of　Japan．　However，　there　are
signs　that，　due　to　the　distinctive　feature　which　part　it　in　the　minority，　such　a　child　was
regarded　as　an　existence　close　to　the　Other　World，　determining　the　ups　and　downs　of
its　family．
　　In　this　paper，　the　author　takes　up　stories　regarding　children　connected　with“wealth”
from　rumors　called　3θ乏6η．ろαηα∫万（small　talk），　and　aims　to　clarify　the　image　people
had　of　such　children．
　　When　a　child雌erent　from　ordinary　children　is　favorably　accepted，　it　is　called
“ル肋go”（lucky　child），　literally　meaning　a　child　who　brings　happiness．　However，　if　we
Iook　back　to　the　origins　of　this　tradition，　we　find　that　the‘‘lucky　child”was　thought
to　bring　happiness　to　the　family　th虻ough　the　sacrifice　of　the　child　itself．　On　the　other
hand，　an　unwelcomed‘‘abnormal”child　was　called‘‘0ヵZgo”（devil　child）．　Though　a
devil　child　was　detested，　it　seems　to　have　been　believed　that　people　would　have　a　devil
child　after　they　had　obtained　wealth，　or　would　be　able　to　obtain　wealth　by　welcoming
adevil　child．
Achild　bom　with　an　abnormality　was　thought　to　be　sent　from　the　Other　World，
together　with　wealth．　Therefore，　stories　about　children　who　were　bom　with　an　abnor’
Inarity　and　left　home　were　stories　hinting　at　the　decline　of　the　fortunes　of　the　family
concerned．
　　Also，　in　relation　to　wealth，　there　were　examples　in　which　people　regarded　children
born　with　abnormalities　as　serving　spirits　to　be　used　for　the　wealth　of　the　family；or
identi丘ed　such　children　with　a　dangerous　god（God　of　Plague）bringing　wealth　to　the
families　that　welcomed　the　child．
　　Rumors　about　children　bom　with　abnormalities　can　be　considered　to　have　arisen　in
two　ways　as　follows：One　was　to　explain，　when　a　child　was　born　with　an　abnormality，
why　such　a　child　was　born：The　other　was　to　see　the　reason　for　a　sudden　rise　or
decline　in　a　family’s　fortunes　in　the　birth　of　the　abnormal　child．　In　the　latter　case，
there　seems　to　have　been　examples　in　which　the“abnormality”of　the　child　was　ex・
aggerated　more　than　necessary．　The　stories　of　children　born　with　abnormalities　should
be　examined　with　a　wider　vision，　with　consideration　also　given　to　rumors　of“Zα∫万え‘’
wαms乃‘”and　animal　spirits．
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